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  台湾居民同等待遇立法：成因、时机与路径 
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表一 
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⑥ 如杭州市《关于进一步深化杭台经济文化交流合作的实施意见》条文数目 60 条；四川省《关于促进川台经济文化交流合作的若干




























































的普遍性、确定性、可行性是台湾居民同等待遇持续推进、深入发展应予以探讨的。       
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